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ABSTRACT
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan hasil pengamatan selama melakukan praktek kerja pada
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, maka kesimpulan yang dapat penulis rangkumkan adalah
sebagai berikut :
Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk bisa Memajukan Usaha Kecil Menengah yang
ada di Kota Madya Banda Aceh.Usaha ini bisa dilihat dari keberhasilan Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh dalam
melaksanakan program dan kegiatan untuk memajukan UKM.
Berbagai Strategi dan Kebijakan yang telah dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh dalam menghadapi
kendala yang muncul dalam melaksanakan kegiatan untuk Memajukan UKM di Kota Banda Aceh.
Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh siap untuk memberikan  pembinaan dan memfasilitasi masyarakat agar membuat
usaha kecil dan menengah yang mereka jalani untuk lebih maju.
